








1．は じ め に
　子宮頸がん発症の成因は性交渉によりヒトパピ
ローマウイルス（HPV）が子宮頸部粘膜へ感染す

























2009 年に 2 価のサーバリックス（Cerverix-GSK）
















































の使用量は急激に減少して，2016 年 11 月の時点ま
での接種回数は 893 万回（推定接種者 339 万人）で
あったが，副反応の報告は 2,024 件に増加し，この
中で重篤と判断されたのは 673 件であった12，13）．す






　われわれは 2013 年 6 月から子宮頸がんワクチン
接種後副反応が疑われる女子学生の診察を開始し，
翌年の 2014 年には 44 名の臨床像の概略を報告14）















症状の発現年齢は 12 ～ 20 歳（平均 14.4 ± 1.7 歳），
初回接種から症状発現までの期間は1～1,532日（平
均 319.7 ± 349.3 日），症状発現から当方を受診する
までの期間は 0 ～ 63 か月（平均 28.0 ± 15.7 か月）
であった．接種ワクチンの種類は約 2/3 がサーバ
リックス，約 1/3 がガーダシルであり，症状の発現












2009 年 10 月 グラクソ・スミスクライン社の「サーバリックスⓇ」を承認
2010 年 11 月 緊急促進事業でワクチン接種の公費助成が始まる
2011 年 7 月 MSD 社の「ガーダシルⓇ」を承認
2013 年 3 月 健康被害を訴える少女の保護者らが被害者連絡会を結成
　　　 4 月 小 6 ～高 1 の少女を対象に定期接種を開始
　　　 6 月 積極的な推奨を中止
2014 年 1 月 厚労省の専門家会議が接種後に報告された症状は「心身の反応」との見解をまとめる
　　　 8 月 厚労省が医療機関と製薬会社を通じて健康被害を訴える患者の追跡調査を表明
2015 年 3 月 被害者連絡会が国と製薬会社に被害者の救済などを求める要望書を提出
　　　 9 月 厚労省が 186 人が未回収との追跡調査結果を公表，健康被害を訴える女性の救済拡充
2016 年 1 月 厚労省が，症状とワクチン接種との関係を調べる疫学調査を開始
2016 年 7 月 健康被害を訴える女性 63 人が，国と製薬会社を相手に提訴
子宮頸がんワクチン副反応
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起立性低血圧 （orthostatic hypotension : OH）と 
体位性頻脈症候群 （postural orthostatic tachycardia 
syndrome: POTS）20）に大別される．今回の検索で

















































　 3．30 歳以降での HPV ワクチン接種
 
判定
　確実：Ⅰ（1 ＋ 2 ＋ 3）＋Ⅱ（5 項目以上）＋Ⅲ（3 項目以上）＋（Ⅳは 0 項目）
　疑い：Ⅰ（1 ＋ 2 ＋ 3）＋Ⅱ（5 項目以上）＋（Ⅳは 0 項目）
池 　田　　修 　一
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16 歳の初診時（2014 年 1 月 14 日）には手指と足趾の皮膚温は低下して，同部位の




















れわれが 2014 年の時点で CRPS と診断した 18 名
の中で日本版の基準を満たしたのは 4 名のみであ
り，残り 14 名は IASP の国際基準により診断され
た．CRPS における四肢の冷感は脱交感神経障害に






































図 2　睡眠障害と高次脳機能障害を呈している 17 歳女子学生の睡眠日誌と脳 SPECT 所見

















































































































群33）に入る．特発性 small ﬁber neuropathy の一部
は autoimmune small ﬁber neuropathy34）と捉えら
れている．実際，Mayo Clinic からの POTS 多数例
の報告35）では，一定割合の患者に先行するウイル
ス感染があったと記述されている．われわれが経験













































ワクチンの接種開始は 2010 年 5 月であり，2013 年
4 月に終了しており，ピーク時期は 2011 年 6 月か
ら 2012 年 9 月である．本ワクチン接種を受けた女
子学生が最初に症状を呈したのが 2010 年 10 月であ
り，最後の女子学生の発病時期は 2015 年 10 月であ
り，そのピーク時期は 2011 年 9 月から 2013 年 8 月
である．図 4 の A と B を対比すると，1）子宮頸が
んワクチンの接種時期と本ワクチンの接種後副反応
と思われる症状が発現している時期が相当重複して
いる，2）本ワクチンの勧奨を中止して 2 年 4 か月










図 4　 子宮頸がんワクチン接種後副反応と診断された 84 名のワクチン接種時，症状発現時，副反応
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